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NACRT DUSE JEDNOG OTOKA 
DURO ZULJEVIC - DISIENJ ZA KVODAR 
MUOGA SKOJA 
Duro Zuljevic, otocanin, cakavac, Brocanin, pokretac procvata brackog turi-
zma, organizator kultumih dogadaja otoka Braca, prevoditelj Jesenjina na bracku 
cakavicu, pjesnik i tumac otoka, zapisivac njegove kolektivne memorije, nesofil 
(iii po naski - u otok zaljubljenik), objavio je knjigu Disienj za h adar muoga 
skoja. Ova knjiga nastala je iz Zuljevicevih predavanja za turisticke vodice otoka 
Braca. Namjera mu je hila na jednom mjestu okupiti sve bitne informacije o 
otoku za one koji ce gostima otoka tumaciti povijest, ljepotu, jezik, kulturu otoka. 
Ali Duro Zuljevic napisao je ipak knjigu koja premasuje prvobitnu namjeru. 
Nacrt za sliku moga atoka, ako bismo htjeli prevesti cakavski naslov ove 
knjige na standardni hrvatski jezik, nacrt je jednog, kako to sam au tor kaze, prvog 
cjelovitog prikaza otoka Braca koji on namjenjuje kao poticaj vrsnim strucnjaci-
ma i znanstvenicima s otoka Braca koji bi, po njegovu di§i"enju, mogli napisati 
impozantnu monografiju o ovom najvecem dalmatinskom otoku. 
Oslanjajuci se na bogatu gradu objavljenu o otoku Bracu u 18 brojeva 
Brackog zbomika, Zuljevic je napravio sintezu, upravo uzoran model za portre-
tiranje jednog insulamog svijeta sa svih mogucih aspekata. 
U uvodnom tekstu medu simbole otoka Braca autor ubraja cvrcka (onu 
Nazorovu cikadu sa cvora erne smrce), kozu, bmistru i braceru. On traga za iden-
titetom otoka, za njegovim prepoznatljivim znacima, za njegovim osloncem u 
vremenu i prostoru, za dusom skoja. 
Autor pomnom akribijom donosi egzaktne podatke o prirodnim znacajkama 
otoka: polozaj njegov, reljef, maritimne karakteristike, hidrografija, tlo, klima, 
flora i fauna. 
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Temu o drustvenim znacajkama otoka Braca, otvara autor poetskim zapisom 
akademika Petra Simunovica u kojemu nas ugledni jezikoslovac izmedu ostalog 
kaze: U Brocu nasega ditinstva svegajefalilo a/is dobrote, skrbi ijubavi. Otvara 
ovim rijecima Zuljevic sredisnje poglavlje svoga libra, poglavlje o povijesnom 
pamcenju otoka, o njegovu putovanju kroz vrijeme. Najprije govori o etimologi-
ji imena otoka Braca i njegovih naselja, potom o stanovnistvu otoka i naseljima 
brackim s preciznim tablicama etnografske statistike, govori o povijesti otoka, o 
srednjovjekovnom statutu bracke komune, o mletackoj, austrijskoj i francuskoj 
upravi otokom, o novijoj povijesti otoka. Govori zatim o kultumo-povijesnim 
spomenicima, o sakralnoj umjetnosti i arhitekturi, o kiparstvu, slikarstvu i umjet-
nickom obrtu kroz stoljeca bracke povijesti. 
Posebno poglavlje predstavlja prikaz brackih govora. Autor daje kratak pre-
gled fonoloskih, morfoloskih, prozodijskih i leksickih znacajki u raznim otockim 
govorima koje razvrstava na grupe: sredisnja bracka cakavstina, bolska cakavsti-
na, cakavski govori i istocnocakavski govori te sumartinski stokavski govor. 
Slijedi poglavlje o brackom folkloru. Navodi ovdje nekoliko karakteristicnih 
gonCica (saljivih kratkih prica) medu kojima i onu slavnu o potezanju Mrduje, 
zatim slijede narodne pjesme i poslovice te obicaji povodom pojedinih blagdana 
u raznim brackim mjestima. Prikazje tu i pucke glazbe, plesova, nosnje, alii gas-
tronomske kulture otoka. 
Knjizevni pregled zapocinje autor tekstovima Povljanskog praga i 
Povljanske listine (iz godine 1184.), najstarijim spomenicima pisanim bosanci-
com u povijesti hrvatske pismenosti. Predstavljeni su potom stari bracki kronicari 
i pisci: Dujam Hrankovic, Vicko Prodic, Andrija Ciccarelli, Mate Nizetic, Sabe 
Mladinic, Jure Zuvetic, fra Luka Bracanin, pa Bernardin Splicanin - »redaktor 
prve hrvatske knjige tiskane latinicom u cakavskoj redakciji« (Lekcionar iz 
1495.), zatim autor prve latinicne inkunabule Drivodilic iz Nere:lisca, Ivan 
lvanisevic - autor »Kite cvitja razlikoga« (Venecija 1642.), pomorac i pjesnik 
Marko Americ, pa Ivan Matija Skaric - prevoditelj Biblije (tiskane u Becu 
1858.). 
Potom slijedi prikaz suvremene bracke knjizevnosti ciji su najistaknutiji 
predstavnici: Vladimir Nazor, Jorjo Cerinic, Tomislav Dorotic, Stjepan Puliselic, 
Zlatan Jaksic, Ante Nizetic, Ante Sapunar, Drago Stambuk i Neva Ke:lic. 
Svoj DiSienj autor zaokruzuje prikazom brackog skolstva, sporta, crkvenog 
zivota, pa govori o zdravstvenim prilikama stanovnistva Braca, o gospodarstvu 
otoka: o poljoprivredi, stocarstvu, pomorstvu, ribarstvu, kamenarstvu, turizmu i 
zanatstvu. 
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Ovaj Zuljevicev svojevrsni bracki brevijar otkriva autorovu zaokupljenost 
zavicajnom besjedom. On rijec cakavsku osjeca spomenikom kulture i pusta je 
da progovori kad god osjeti potrebu prekoraciti granicu informativne razine tek-
sta. Tada on pose2e za pjesmom, za pricom, za poslovicom, za prastarom 
glazbom cakavske rijeci koja govori vise, koja znaci vise od onoga sto neposred-
no kaze jer je ikona, jer je istovremeno znak otockog - brackog identiteta, kao i 
pjesma cvrckova, kao koza, kao bracera ... Onaje temelj identiteta otocke zemlje, 
te male insulame organske zajednice, otocke planete koja svojom gravitacijom 
drzi na okupu sve duhove koje je proizvela rna kako fizicki od nje udaljeni bili. 
A knjiga ova, skromno nazvana DiSienj za kvodar muoga skoja, i misljena je kao 
izazov mnogobrojnim brackim strucnjacima i znanstvenicima, vrhunskim 
ekspertima raznih struka i podrucja znanosti, koje je Brae taka obilato sa svoje 
skrte zemlje rasuo svijetom, da se okupe oko njegova Nacrta i zajednickim 
stvaralackim naporom po njemu »zdatiiju« (kako bih ja kao Komizanin ovu 
drevnu besjedu izgovorio) u Veliki broski libar. 
Te male insulame otocke organske zajednice sacuvale su svoj identitet, svoj 
jezik, svoje obicaje, svoju kolektivnu memoriju koja se2e nevjerojatno duboko u 
vremenu. A to pamcenje, to znanje i umijece nije poduprto nikakvim institucija-
ma na nacionalnoj razini. Ta kolektivna memorija male organske zajednice 
odrzava se ponajvise usmenom predajom te je definitivno osudena na propast u 
vremenu kada je usmena predaja prestala biti vezivom koje povezuje generaci-
Je. 
Stoga je sreca da se u takvu vremenu pojavljuju !judi koji pred opcim zabo-
ravom zele spasiti pamcenje tih malih svjetova kojima pripadaju, tih malih insu-
lamih zajednica jos nepotopljenim u moru posvemasnje globalizacije i unifikaci-
je ljudske kulture. Otok je na neki nacin brod koji plovi kroz vrijeme, a Zulje-
vicev DiSienj za kvodar muoga skoja - nacrt je njegova Brodskog dnevnika. 
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